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Catherine Achin – notice
1 Catherine Achin, politiste,  est professeure de science politique à l’université Paris Est
Créteil. Ses travaux portent sur les questions de genre en politique et sur l’histoire sociale
des féminismes.
2 Catherine Achin, Politikwissenschaftlerin, ist Professorin für Politikwissenschaft an der
Universität Paris Est Créteil. Ihre Forschung dreht sich um die Problematik Gender und
Politik  sowie  die  Sozialgeschichte  feministischer  Ideen.  Sie  ist  Mitarbeiterin  der
Zeitschriften Mouvement und Politix.
3 Eine ausführliche Bibliographie findet sich auf der Website des Forschungslabor »Cultures




[Hg., zus. mit L. Bereni] Dictionnaire genre & science politique. Concepts, objets, problèmes, Paris:
Presses de Science Po, 2013.
[Hg., et al.] Genre, sexualité & société, Sonderheft 2: »Présidentielle 2012«, 2013.
« Un féminisme « normalisé » ? Femmes de l’Est dans la politique allemande depuis
l’unification », Parlement(s). Revue d’histoire politique, 19, 2013, p. 75-90.
[Hg., zus. mit E. Dorlin u. J. Rennes] Raisons politiques, Nr. 31: »Le corps présidentiable«, Aug. 2008.
[et al.] Sexes, genre et politique, Paris: Economica, 2007.
[zus. mit S. Lévêque] Femmes en politique, Paris: La Découverte (Repères), 2006.
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Le Mystère de la Chambre basse. Comparaison des processus d’entrée des femmes au Parlement, France-
Allemagne, 1945-2000, Dalloz (Bibliothèque des thèses), 2005
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